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Actualmente, el sector empresarial requiere la implementación sistematizada de estructuras 
organizativas internas, que permitan a las medianas y grandes empresas expandirse 
económicamente. La investigación tiene como finalidad analizar el impacto de la gestión del 
capital humano, estrategias gerenciales y administrativas, y uso eficiente de los recursos como 
parte de la contingencia estructural de grandes y medianas empresas de la provincia de El Oro. La 
pesquisa parte de un enfoque cuantitativo de alcance correlacional con diseño transversal, se utilizó 
el software estadístico Stata 14 para manipular 120 observaciones de la Encuesta Estructural 
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Empresarial (ENESEM) del Instituto Nacional de  Estadística y Censos (INEC) correspondiente a 
la provincia de El Oro, se midió la variación del nivel de ingresos de las empresas mediante un 
modelo econométrico de regresión múltiple lineal y pruebas estadísticas de colinealidad, 
normalidad y homocedasticidad en los residuos. Referente a los resultados, el nivel de ingresos de 
las organizaciones del sector empresarial depende significativamente del capital humano 
focalizado en la alta dirección; técnicos administrativos, financieros e informáticos; y del importe 
y uso eficiente en el consumo de servicios básicos, combustible, suministros, materiales y 
herramientas. En efecto, la estructura organizativa enfocada en el área de personal calificado y en 
el correcto manejo de los recursos influye positivamente en el desarrollo económico de medianas 
y grandes empresas orenses. 
Palabras claves: enfoque contingente; nivel de ingresos; optimización de recursos; capital 
humano; sector empresarial. 
 
Abstract 
Currently, the business sector requires the systematized implementation of internal organizational 
structures that allow medium and large companies to expand economically. The purpose of this 
research is to analyze the impact of human capital management, managerial and administrative 
strategies, and efficient use of resources as part of the structural contingency of large and medium-
sized companies in the province of El Oro. The research is based on a quantitative approach of 
correlational scope with cross-sectional design, the statistical software Stata 14 was used to 
manipulate 120 observations of the Enterprise Structural Survey (ENESEM) of the National 
Institute of Statistics and Census (INEC) corresponding to the province of El Oro, the variation of 
the level of income of the companies was measured through an econometric model of linear 
multiple regression and statistical tests of collinearity, normality and homoscedasticity in the 
residuals. Regarding the results, the level of income of the organizations in the business sector 
depends significantly on the human capital focused on top management; administrative, financial 
and computer technicians; and the amount and efficient use in the consumption of basic services, 
fuel, supplies, materials and tools. In fact, the organizational structure focused on the area of 
qualified personnel and the correct management of resources positively influences the economic 
development of medium and large companies in the region. 





A lo largo de los años, el fenómeno de la globalización ha incidido en la economía mundial, 
razón por la cual la implementación de nuevas herramientas, procesos y estrategias dentro de los 
distintos sectores de la economía se hacen necesarias para llevar a cabo un desarrollo sostenible. 
El sector empresarial es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico 
sustentable, las pequeñas, medianas y grandes empresas mediante el control y coordinación de 
actividades productivas satisfacen los requerimientos de la sociedad, crean valor a las materias 
primas impulsadas por la innovación y eficiencia en los procesos de producción y aportan a la 
generación de empleo e ingreso familiar (Delfín y Acosta, 2016). 
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Por ello, el análisis de la contingencia estructural como premisa del crecimiento 
empresarial, según Oña (2020) crea un ambiente organizacional propicio para los trabajadores y 
empleadores. Sin embargo, la mayoría de las empresas “enfrentan situaciones distintas, 
contingencias, y requieren diferentes formas de dirección” (Segredo, 2016, p. 591). Por lo tanto, 
los gerentes como agentes responsables del desempeño empresarial deben implementar estrategias 
transigentes que permitan al capital humano cumplir las exigencias internas de la organización 
(Oña, 2020; Segredo, 2016). Para las medianas y grandes empresas es importante realizar 
actividades de control, tales como, la aplicación de normas y procedimientos, y la implementación 
de políticas que determinen el cumplimiento de actividades que prevengan riesgos, mismas que 
deben llevarse a efecto en los diferentes niveles y funciones de la organización (Serrano et al., 
2018).  
 
En el caso de Latinoamérica, la principal característica que destaca entre las empresas y 
organizaciones, es el dinamismo, debido a que las empresas logran resolver de forma eficiente y 
acertada los enigmas, buscando a la vez modernas oportunidades de negocio, que les permita 
fortalecerse y adaptarse a los nuevos retos de la realidad empresarial (Hinojosa et al., 2020). En 
Ecuador, la educación y aprendizaje organizacional se considera un procedimiento clave en la 
consolidación y desarrollo de las habilidades y destrezas del recurso humano dentro de una 
empresa, pues la adquisición de nuevos conocimientos es una herramienta indispensable para el 
continuo mejoramiento organizacional (Luna et al., 2016). El nivel de significancia de la estructura 
organizacional en el nivel de ingresos de las empresas, se enfoca en el conocimiento de la 
administración, desarrollo de estrategias, eficiencia y eficacia en la aplicación y control de los 
recursos de los que dispone la empresa, y en la práctica de mejoras continuas de la estructura 
organizativa (Ramírez et al., 2017). 
 
El sector empresarial de la provincia de El Oro tiene una actuación regular en su desarrollo, 
debido a factores como el uso inadecuado de los recursos, falta de personal técnico especializado, 
acompañado de una endeble organización; por ende, el objetivo de la investigación se centra en 
analizar la incidencia de la gestión del capital humano, el manejo de estrategias gerenciales y 
administrativas y el uso óptimo de los recursos como parte de la contingencia estructural en la 
variación de los ingresos de las medianas y grandes empresas orenses.  
 
Según los resultados de la investigación de Carvallo et al. (2020) únicamente el 19,8% de 
las pequeñas y medianas empresas de la provincia de El Oro poseen la documentación de los 
distintos procedimientos para la administración de sus funciones; hecho que hace necesario 
realizar una investigación, utilizando un modelo de regresión múltiple lineal y pruebas estadísticas 
para ahondar en la temática, lo que permitirá determinar de que la contingencia estructural incide 






El enfoque contingente surge como requisito de hacer válidos distintos modelos 
organizacionales que son considerados mayormente eficientes y flexibles por las empresas, esto 
debido a que deben adaptarse a los cambios al interactuar con el medio en el que se encuentren 
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(Méndez et al., 2018). La gestión administrativa y la estructura organizacional están inmiscuidas 
en la teoría de la contingencia, este enfoque permite obtener información de acuerdo a las 
condiciones contextuales internas y al desempeño de las funciones para planificar y dirigir la 
gestión del talento humano y alcanzar la efectividad empresarial (King y Vaiman, 2019). 
 
Valle et al. (2017) mencionan que la diferenciación e integración son consideradas parte 
del enfoque contingente, siendo un diseño singular y organizacional direccionado a la actuación 
laboral con la misma participación y coordinación. De hecho, el medio ambiente, estructura 
organizacional interna, tamaño de empresa, implementación tecnológica y estrategias forman parte 
del enfoque contingente con la finalidad de lograr una conciliación consistente para alcanzar las 
metas empresariales (Facin et al., 2016). 
 
Según Graneroa et al. (2017) el enfoque de contingencia mantiene como idea principal la 
eficiencia y la eficacia de las organizaciones mediante las relaciones organizacionales y los eventos 
que la subordinan. Dias et al. (2017) expresan que la teoría de contingencia supone que el entorno 
en el que opera la organización tiene influencia; en consecuencia, se dan cambios en el contexto 
interno, como la estructura, el tamaño y la estrategia. Uriguen et al. (2018) corroboran que el 
tamaño de la empresa se determina por los ingresos brutos anuales y la capacidad de plazas de 
empleo, por ello hoy en día las estructuras organizacionales son flexibles y dinámicas, su estructura 
organizacional depende de la disposición y usufructo adecuado de los recursos y la interrelación 




Las organizaciones tienen como factor elemental una estructura organizacional adecuada 
y ostensible, en tanto que, se considera una disposición internacional en el desempeño de 
funciones, donde cada integrante asume un rol que debe cumplir con un máximo rendimiento, para 
alcanzar las metas previamente fijadas (Bravo et al., 2016). Este pensamiento considera a las 
empresas no simplemente como edificaciones, ya que el capital humano y las relaciones 
interpersonales también forman parte de ella (Blanco et al., 2020). Las organizaciones deben llevar 
a efecto procesos de mejora continua, orientando y procurando el éxito de la empresa, para ello 
deben proyectar una visión estratégica que permita la reducción de costos y gastos de la empresa 
(Montoya y Boyero, 2016); para mantener un equilibrio, ordenar y asignar de forma eficiente los 
recursos con la finalidad de lograr soluciones viables (Duran et al., 2017).   
 
La actuación de los profesionales forma parte del desarrollo y crecimiento de la empresa a 
través de normas y principios (Hernández, 2016). El cargo de los directores, gerentes, 
administrativos, financieros y de apoyo logístico dentro de la estructura organizativa empresarial 
desempeña un rol predominante en la adaptación a los nuevos contextos laborales, la dirección 
administrativa se sustenta en la aplicación del liderazgo, esto debido a que, las empresas 
independientemente de su tamaño tienen en común la actuación de un grupo profesionales que se 
encargan de las tareas de planificación, liderazgo, comunicación y producción (Galarza et al., 
2017). Las estrategias gerenciales y administrativas son otros de los factores que forman parte de 
una estructura organizativa, según Hernández (2016) las estrategias dependen del grado de 
conocimiento y entendimiento filosófico de la alta dirección de la organización, dado que es la 
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encargada de transmitir la cultura y filosofía empresarial a los trabajadores, ambos elementos 
deben cumplir lineamientos para un apropiado desarrollo de las operaciones. Estas estrategias son 
un sistema de principios equilibrado entre el contexto interno y externo del sector empresarial que 
deben ponerse en práctica diariamente (Cedeño et al., 2019). 
  
De acuerdo con Gonzáles (2016) la innovación y el manejo de la tecnología son 
herramientas que mantienen una tendencia significativa en las empresas, de hecho, permiten 
desempeñar las actividades productivas eficientemente, de modo que la inserción de profesionales 
técnicos en equipo informático, y en procesamiento de base de datos dentro de las organizaciones 
es una actividad eminente. Las empresas para generar productividad requieren del uso eficiente y 
responsable de los recursos naturales, materiales y tecnológicos, tales como, agua, energía 
eléctrica, combustibles, lubricantes, suministros, herramientas y repuestos. Vivar et al. (2020) 
mencionan que es esencial mantener ventaja competitiva, permanecer, expandirse y posicionarse 
en el mercado mediante la gestión en optimización de los recursos, evitando el despilfarro de 
materiales, suministros y repuestos, uso inadecuado de las herramientas de trabajo y disponibilidad 
de tiempo en realizar las actividades. Esta gestión permite satisfacer los requerimientos de los 
consumidores, generar seguridad en el personal, y generar rentabilidad y beneficios a los 
empresarios. 
  
Nivel de Ingresos en medianas y grandes empresas  
  
En gran parte, las personas han creado empresas con la finalidad de generar un máximo en 
su nivel de ingresos, haciendo posible lograr la rentabilidad a través de un uso eficiente de los 
recursos (De la Torre, 2018). Lograr la optimización de las actividades operacionales les permitirá 
a las empresas obtener mayores ganancias. Ponce et al. (2017) señalan que las capacidades y 
habilidades laborales, y los recursos otorgan dirección elemental y son fuente elemental de 
rentabilidad para la empresa. Zapata (2015) afirma que la rentabilidad socioeconómica empresarial 
depende de ajustes organizacionales dentro de un marco coyuntural interno y externo. Por tanto, 
el tamaño en la estructura empresarial radica en implementar variables de diseño de estructura 
organizativa; Zapata et al. (2016) mencionan que dichas variables son: centralización, 
formalización y especialización. Palacio y Núñez (2020) complementan que el tamaño de la 
empresa se relaciona estrechamente con el importe de los ingresos anuales y la cantidad de 
trabajadores que posee la misma. Esto es debido a las numerosas actividades y competitividad en 
distintos elementos y departamentos estratégicos (Ramírez et al., 2018). 
 
Galarza et al. (2017) mencionan que, en países de América Latina, incluido Ecuador las 
pequeñas y medianas empresas que buscan posicionarse en el mercado nacional e internacional 
deben enfrentarse a desafíos que dificultan por completo su desempeño empresarial, dado a la 
fluctuante coyuntura política y económica, y al alto grado de demanda de capital humano 
calificado. Sotomayor et al. (2018) mencionan que la participación productiva de la provincia de 
El Oro aporta al crecimiento económico nacional, dado a la abundancia de los recursos naturales, 
sin embargo, se limita al desarrollo manufacturero, debido a que las empresas se enfocan en 
incrementar las actividades del sector primario.  
 
De acuerdo con Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (2018) las 
medianas empresas en Ecuador son aquellas que poseen 50 a 199 trabajadores y oscilan ventas 
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anuales entre $1'000.001,00 y $5'000.000,00 de dólares americanos mientras que las grandes 
empresas constan con más de 200 trabajadores y estiman ingresos brutos anuales superiores a los 
$5'000.001,00. En el 2018, las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y El Oro se 
posicionaron en el mercado con un porcentaje del 88.71%, las grandes empresas ecuatorianas 
crearon 1'189.741 empleos logrando el 71.97% de ventas, en cambio las medianas empresas A y 
medianas empresas B generaron correspondientemente 285.517 y 236.038 plazas de trabajo 
unificando el 15.80% en ventas (INEC, 2019). Según datos del INEC (2019) determina que las 
medianas y grandes empresas son el núcleo de inserción laboral y predominan en las ventas 
anuales, ciertamente la grande empresa expende significativamente el 72.31%, y las medianas 
empresas A y B representaron ventas del 15.83%. 
 
Figura 1  




En Ecuador, las medianas y grandes empresas, conforman aproximadamente el 2% del 
sector empresarial y aun así son fuentes generadoras de empleos, la figura 1 indica una tendencia 
constante durante el periodo 2012-2018, dado a las cambiantes reformas tributarias y pago de 
impuestos; según Mayorga et al. (2020) la eliminación del anticipo de impuesto a la renta es una 
fortaleza para las empresas, ya que esto les genera pérdida de liquidez, así mismo aquellas 
empresas que hayan generado pérdidas también estaban obligadas al pago del impuesto, 
independientemente de su situación financiera. En el sector empresarial nacional, la mediana 
empresa A representa aproximadamente el 0,90%, la mediana empresa B mantiene una 
equivalencia alrededor del 0,60% y las grandes empresas corresponden en promedio al 0,45%. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos  (2019) 
 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mediana empresa A 0,90% 0,89% 0,92% 0,95% 0,89% 0,92% 0,95%
Mediana empresa B 0,61% 0,60% 0,63% 0,61% 0,59% 0,61% 0,64%
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Test de Shapiro 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 1 se expresan las principales características de la incidencia de la contingencia 
estructural en la competitividad empresarial. Un estudio realizado por Blanco et al. (2020) en el 
sector de alimentos de la ciudad de Barranquilla; toman como variables de estudio a la estructura 
organizativa y la competitividad en un modelo econométrico ANOVA, donde logran determinar 
que un mayor nivel de estructuración, permite un mayor nivel de competitividad en la 
organización. Según López, Rodríguez y Trujillo (2021) indican que la gestión empresarial se 
desenlaza en la correcta gestión estratégica, operativa y financiera de la empresa, y explican 
mediante un modelo de regresión lineal que la gestión empresarial influye en 50.6% en la 
competitividad.  
 
En referencia al inciso de Vicuña, Cortez y Basurto (2018) mencionan que la 
competitividad depende de la administración interna específicamente del nivel y uso del equipo 
informático, ventas por trabajadores, materia prima utilizada, mano de obra y gastos varios; los 
autores compilaron un modelo de regresión lineal para corroborar lo antes mencionado, según las 
pruebas estadísticas el R2 es cercano a uno, mantiene comportamiento normal en la distribución 
de los residuos y las variables son significativas. En definitiva, según los 3 incisos anteriores, la 
administración empresarial incide en el desempeño competitivo, de esta manera la estructura 
organizativa interviene en el desarrollo y capacidad de competencia empresarial, además mantiene 
la participación de las empresas mediante la eficiencia de las áreas funcionales en la industria 
permitiendo el desarrollo empresarial. 
 
Materiales y Métodos 
 
Enfoque de investigación cuantitativo de alcance correlacional con diseño transversal 
(Bernal C. , 2010). Este proceso permitió analizar sistemáticamente un determinado grupo 
socioeconómico en un tiempo único, que mediante el uso de la estadística se midió con precisión 
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la causalidad e incidencia de la variable de interés con las variables independientes (Hernández et 
al., 2010). En primera instancia, se manipuló la base de datos de ENESEM del INEC del periodo 
2018, se segmentó a la provincia de El Oro mediante el programa estadístico Stata, se obtuvo como 
resultado 120 observaciones, se elaboraron diferentes modelos econométricos de regresión 
múltiple lineal que cumplan con los supuestos de validación, con la finalidad de estimar la 
incidencia de la contingencia estructural en el nivel de ingresos de las medianas y grandes 
empresas orenses.  
 
Según Wooldridge (2010) la validación de un modelo de regresión lineal múltiple requiere 
aprobar los supuestos de normalidad de residuos, homocedasticidad de los residuos y colinealidad. 
La aplicación de los supuestos permitió identificar que los residuos promediaron por debajo y 
encima de la media; en el mismo sentido, la varianza se situó a la misma o similar distancia. Los 
apartados de Vilá et al. (2019) mencionaron que el supuesto de colinealidad perturbe a la 
estimación, debido a la correlación entre 2 o más variables. Por ende, las variables independientes, 
en su medida, estaban parcialmente correlacionadas entre sí. Para elegir el modelo econométrico 
con mejor ajuste se utiliza el criterio de información Bayesiano (BIC) y el criterio de información 





De acuerdo a lo recabado en la data, se manifestó como principales resultados que, la 
estructura organizacional como enfoque contingente predomina en el desempeño de las medianas 
y grandes empresas de la provincia de El Oro. Para la elección del modelo de regresión lineal 
múltiple se aplicaron diferentes pruebas y métodos estadísticas tales como análisis del R2, prob>F, 
p-valúe y los test de normalidad, homocedasticidad y colinealidad para identificar que variables 
de contingencia estructural explican el nivel de ingresos de las medianas y grandes empresas 
orenses. Gujarati (2010) menciona que la variable dependiente o regresada en los modelos de 
regresión depende de dos o más variables independientes o regresoras. A priori, se seleccionaron 




Modelos de regresión múltiple 
 













Fuente: Elaboración propia con datos de ENESEM 
 
Se determinaron 3 modelos de regresión múltiple, de acuerdo con el coeficiente de 
correlación R2, los tres modelos tienen un valor cercano a 1, es decir existe un correcto y específico 
ajuste lineal en los parámetros, sin embargo, puede existir un problema de colinealidad. La 
probabilidad F es menor a 0.05, lo cual indica que las variables en su conjunto explican cada 
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modelo. El valor F corrobora la prob>F, entre más alto sea su valor las variables seleccionadas son 
apropiadas. Es probable que el segundo y tercer modelo sean los adecuados para el estudio, dado 
que la tabla 2 indica que los modelos 2 y 3 tienen una distribución F de 7789.53 y 8602.78 
respectivamente.   
 
Aplicando los supuestos para que los modelos sean validados en la normalidad y 
homocedasticidad en los residuos su p-valúe debe ser mayor a 0.05. El índice de factor de inflación 
de la varianza (VIF) debe ser menor a 10 para que la colinealidad no sea preocupante, no exista 
una proximidad correlacional entre las variables de estudio (Herrera et al., 2020).  
 
El modelo 1 refleja una normalidad con un p-valúe de 0.00, tiene una homocedasticidad de 
0.9882, además el VIF muestra un valor de 2.65. Por otra parte, el modelo 2 arroja una normalidad 
de 0.4009, con colinealidad de 2.80, empero, la homocedasticidad no posee una matriz positiva, 
es decir la correlación no cumple con las condiciones o es posible que existan variables con 
observaciones faltantes o con valores negativos. Por último, el modelo 3 tiene 0.3530 de 
normalidad, 0.3093 en homocedasticidad y 2.54 en VIF. Por tanto, los supuestos de normalidad y 
homocedasticidad en residuos y colinealidad validan el modelo 3, tal como indica la tabla 3, existe 
una distribución normal y varianza constante en las observaciones, en otros términos, los datos 

























Fuente: Elaboración propia con datos de ENESEM 
 
 
Además de comparar y elegir el modelo consistente y el que mejor se ajusta, se corrobora 
el inciso anterior mediante la aplicación de los criterios de información BIC y AIC, la tabla 4 
muestra que los valores más bajos se sitúan en el modelo 3, efectivamente, es el que mejor se ajusta 
para determinar que variables vinculadas con la contingencia estructural explican el nivel de 
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Fuente: Elaboración propia con datos de ENESEM 
 
La tabla 5 indica la abreviatura y significado de las variables independientes que explican 
el nivel de ingresos de las medianas y grandes empresas orenses que se utilizaron en el modelo de 




Variables de estudio 
 













Total de ingresos 
Total de directores y gerentes 
Total de técnicos actividades administrativas, financieras y apoyo logístico 
Total de técnicos en equipo informático, y en procesamiento de base de datos 
Total de técnicos en soporte de redes y soporte computacional 
Suministros, herramientas, materiales y repuestos 
Valor total de agua 
Valor total de energía eléctrica 
Total insumos 
Valor total combustibles y lubricantes 
Total costo y gasto 
Educación Superior - Carencia de habilidades de trabajo o rasgos personales 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENESEM 
 
Las variables del modelo econométrico con un p-valúe menor al 0.05 tienen mayor 
incidencia y significancia estadística sobre el nivel de ingreso de las medianas y grandes empresas 
en la provincia de El Oro, tal como se indica en la tabla 6. El total de directores y gerentes, valor 
total en agua, costos y gastos tienen un p-valúe de 0.000. Asimismo, las variables explicativas: 
técnicos en soporte de redes y soporte computacional, técnicos en equipo informático y en 
procesamiento en base de datos, y valor total en combustibles y lubricantes tienen un p-valúe de 
0.002, 0.002 y 0.004 correspondientemente.  
 
El total de técnicos en actividades administrativas, financieras y apoyo logístico, el valor 
total de energía eléctrica, la carencia de habilidades de trabajo o rasgos personales, y los 
suministros, herramientas, materiales y repuestos se sitúan con un p-valúe de 0.014, 0.023, 0.028 
y 0.034 respectivamente. Sin embargo, el total de insumos no guardan significancia estadística, 
dado que su p-valúe es 0.659, valor que supera el 0.05, pero ayuda en su conjunto a explicar el 
modelo econométrico. 
 
Con respecto a los recursos naturales utilizados por las empresas, se determina que por 
cada dólar invertido en combustible y lubricantes para fines productivos los ingresos de las 
medianas y grandes empresas incrementan en $2,62 y por cada dólar invertido en el uso del agua 
los ingresos de las empresas aumentan en $5,54. Sin embargo, por cada dólar ocupado en energía 
eléctrica los ingresos de las empresas disminuyen $1,17. La variable insumos tiene una 
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probabilidad mayor al 5% y genera un pequeño aumento en los ingresos de las empresas de $0,01, 
por tanto la variable no es económica ni estadísticamente significativa.  
Tabla 6 
 
Análisis de regresión múltiple 
 





















































































Fuente: Elaboración propia con datos de ENESEM   
 
Por cada dólar financiado en los suministros, herramientas, materiales y repuestos, la 
variable reduce ligeramente los ingresos anuales a $0.10. Los costos y gastos contribuyen al 
incremento de los ingresos de las empresas en $1.01 por cada dólar desembolsado. Bajo otro punto 
de vista, a pesar que los trabajadores jóvenes con título de tercer nivel presenten carencia de rasgos 
personales, estos contribuyen a la empresa, a que los ingresos aumenten en $383.438,51.  
 
Por cada director o gerente que se incorpore en las empresas aumentan los ingresos totales 
anuales en $79.761,72. Asimismo, por cada personal técnico en equipo informático y en 
procesamiento en base de datos; y técnicos administrativos, financieros y logísticos contratados 
por la empresa, los ingresos aumentan $538.121,92 y $44.404,65 respectivamente. Por último, por 
cada profesional técnico en soporte de redes y computacional que se incorpore en la empresa 





La teoría de contingencia es un factor que incide en los ingresos de las empresas de la 
provincia de El Oro, debido a que los resultados obtenidos evidencian el cumplimiento del objetivo 
de la investigación. El modelo de regresión múltiple que cumple los supuestos de normalidad, 
homocedasticidad y colinealidad, con mejor bondad de ajuste, distribución F y significancia 
estadística determinó que las variables que inciden en los ingresos de las medianas y grandes 
empresas de la provincia de El Oro se centran en el personal directivo y gerencial; técnicos en 
equipo informático y en procesamiento en base de datos, técnicos administrativos, financieros y 
logísticos, en los costos y gastos totales e importes en el consumo de agua, combustible y 
lubricantes.  
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Dado a la actividad comercial y agrícola en la provincia, las medianas y grandes empresas 
deben enfocarse en invertir en el uso eficiente del agua, combustible y lubricantes, debido a que 
cuando producen, transportan y comercializan más productos generan mayores ventas y por ende 
ingresos a las empresas. Asimismo, las empresas orenses deben orientarse a reclutar personal 
especializado en funciones gerenciales, administrativas e informáticas. En sí, la empresa no debe 
enfocarse en la carencia de habilidades de rasgo personal, es decir como el personal novicio se 
relaciona y actúa en el contexto social, pues estos trabajadores aportan al incremento de los 
ingresos económicos. Ciertamente, las empresas deben contratar personal que no carezca de 
habilidades en el desempeño laboral para que no ocasione pérdidas económicas. 
 
Se evidencia que la gestión del capital humano se enfatiza en el personal profesional 
especializado en las áreas de gerencia, administración, financiera, logística e informática; el capital 
humano tiene una contribución significativa en los ingresos económicos de las empresas orenses, 
dado a los conocimientos, capacidades de liderazgo, toma de decisiones, incorporación de IDi para 
generar ventaja competitiva y posicionamiento en el mercado. Las estrategias gerenciales a través 
del uso eficiente y óptimo de los bienes de capital y de los recursos materiales y naturales generan 
también un aporte en los ingresos de las empresas mediante la optimización en las actividades 
productivas y control de costos y gastos de las empresas.  
 
En efecto, de acuerdo al análisis de contingencia las medianas y grandes empresas de la 
provincia de El Oro deben implementar estrategias de estructura organizativa que permitan crear 
valor y maximizar los beneficios y ganancias de las empresas. Las medianas y grandes empresas 
orenses forman parte del crecimiento económico de la provincia de El Oro, el enfoque contingente 
demuestra que no existe una estructura organizativa ideal para las empresas, esto debido a factores 
como el tipo de actividad que lleve a efecto la empresa, además de su tamaño y el entorno 
ambiental en el que se desarrolla. En definitiva, el aporte de la teoría de contingencia dentro de las 
organizaciones permite identificar la forma eficiente en la que se debe manejar los recursos y la 
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